






















































































































































































きるようにした。2015 年 10 月に各施設に郵送







































名（6.5％）、30 代が 201 名（64.8％）、40 代が 86






























20 代 30 代 40 代 50 代 無回答 合計
20 201 86 1 2 310
6.5％ 64.8％ 27.7％ 0.3％ 0.6％ 100％
表 2　回答者の性別構成
女 男 無回答 合計
283 11 16 310
91.3％ 3.5％ 5.2％ 100％
表 3　誤解体験の有無
誤解された 誤解した
体験あり 体験なし 体験あり 体験なし
27 279 26 276













































体験の記述 体験の影響 体験の記述 体験の影響
12 12 45 48
表 5　誤解体験が発生した時の子どもの出生順
誤解された体験発生時 誤解した体験発生時
一人目 二人目 三人目 四人目 一人目 二人目 三人目 四人目
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